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Nous avons dit, et tout le monde est d’accord sur ce point, que les 
deux derniers actes de Guillaume Tell sont loin de valoir les premiers, sous 
le rapport musical, entendons nous, car sous le rapport de la poésie, ils 
sont tous de la même force. C’est donc une idée très heureuse que d’avoir 
transporté le pas de la Tyrolienne au 3ème tableau; reste le quatrième; mais 
il est court, et le talent d’Adolphe Nourrit le soutient, jusqu’à la décoration 
finale qui est d’un plus bel effet. En somme tout Paris est appelé à juger si 
le Maestro a fait mieux ou moins bien que précédemment. C’est là 
l’essentiel pour l’administration qui triplera en recettes les frais énormes 
que lui a coûtés cette mise en scène.  
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